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Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sanitasi 
rumah penderita TB paru klinis. Serta untuk mengetahui perbedaan keadaan 
sanitasi rumah penderita TB paru klinis dan rumah bukan penderita TB paru 
klinis. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian Explanatory dan 
Deskriptif, dengan menggunakan pendekatan cross sectional serta metode 
survey sampel.  
 
Sampel yang digunakan sebanyak 100 rumah yang ada di Kp. Kalilangse RW 
II-RW V Kel. Gajah Mungkur. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data 
primer meliputi tingkat pendidikan KK, status ekonomi, pengetahuan KK 
tentang sanitasi rumah dan penyakit TB paru Klinis serta keadaan sanitasi 
rumah. Data sekunder mengenai jumlah penderita dan jumlah rumah serta 
data penunjang lainnya. Analisa data dengan menggunakan Uji statistik Chi 
Square dan penentuan derajat perbedaan dan kaitan antara vaariabel bebas 
denga bariabel terikat didasarkan atas nilai Koefisien Kontingensi.  
 
Dari analisa dara yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa ada perbedaan 
yang bermakna antara keadaan sanitasi rumah penderita dan rumah bukan 
penderita TB paru klinis (alpha=0,05)..Ada kaitan yan gbermakana antara 
tingkat pendidikan KK, status ekonomi keluarga dan pengetahuan KK tentang 
sanitasi rumah dengan keadaan sanitasi rumah.  
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